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Madrid, 3 de enero de 1928 NtiM. 2
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SECCION DEL PERSONAL.-Nombra el Tribunal que ha
de examinar a los Suboficiales de I. de M. que desean in
gresar en la Escuela y escala activa del Cuerpo.-Destino
a dos Celadores de puerto.- Cambio de destino de dos Es
cribientes.-Resuelve instancia de un Maestre.-Dispone
pase a Ferrol a prestar examen un Maest .e.----Concede li
cencia a dos marineros.- Destino a varios marineros.-Re
suelve instancia de D. García.- Modifica el artículo 12 del
- Reglamento de Maquinistas.
SECCION DEL MATERIAL.-Concede crédito para un gasto.---Dispone el envio por el Polígono qJaner» de un Ro
cord para el «Blas de Lezox a Cartagena.-Aprueba aumen.
to en dos cargos.
INTENDENCIA GENERAL-Destino al Contador de Navío
Seccion oficial
don L. García de Velasco.-Idem a los Contadores de Fra
gata don A. A. de Barrionuevo y don J. Navarro.-Aprueba
pliego de condiciones para una subasta y dispone su cele
bración.-Aprueba gastos honorarios por asistencia a una
subasta, de unNotario.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.-Concede dos
meses de licencia a un Cartógrafo.
PIRECCION GENERAL DE PESCA.-Dispone quede cadu
cada una'concesión.!---Resuelve instancia de J. Paltré.
RECOMPENSAS.-Recompensa al Maquinista oficial de pri
meradon J. Tojeiro.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL-Pasa a la Escuela de Aeronáu
tica Naval de Barcelona un sargento de I. de M.-Cambio





Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Seccion del Personal
Cuerpo de Infantería _de Marina.
Excmo. Sr.,: Dispuesto por Real orden de io de septiembre último (D. O. núm. 200) que los exámenes de
los Suboficiales de Infantería de Marina, aspirantes a in
greso en la Escuela del Cuerpo, comiencen en 5 de marzode 1928, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección del 'Personal e Intendencia Gene
ral de este Ministerio, se ha servido disponer que el Tribunal examinador lo formen el Coronel D. Joaquín García Anillo, como Presidente; Comandantes D. Arturo Ca
ñas Sánchez y D. Juan Romero López, profesores de laEscuela, y D. Ramón Rodríguez Delgado de Mendoza yD. EnriqUe Ardois Caraballo, destinados en el Ministerio,
comó Vocales, y corno suplente, el ComIndante D. Joséde Labra Vivancos, debiendo disfrutar las dietas reglamentarias con arreglo a., lo dispuesto en el Reglamentoaprobado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (DIA
RIO OFICIAL 11(1111. 145).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Di
rector General de Campaña y de los Servicios del Estado
Mayor, Intendente General e Interventor Central de Ma
rina.
Señores...
Cuerpo de Celadores de puerto.
Se dispone que los Celadores de puerto- de segunda clase
José González Ouintián y Ricardo Vila Outón cesen en la
provincia marítima de Melilla v pasen a continuar sus ser
vicios a las de Pontevedra y Gran Canaria, respectivamente.
31 de diciembre de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Cumplido de los dos años de embarco el Escribiente de
nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas D. Rafael Piñeiro Foncubierta, se dispone des
embarque del cañonero Cánova..; del Castillo y pase a continuar sus servicios a las órdenes del Capitán General delDepartamento de Cádiz, relevándole en dicho buque el de
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igual empleo D. Bernardo Borrás Rodríguez, afecto a este
Ministerio.
31 de diciembre de 1927.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Almirante Jefe de la
Jurisdicción de Marina en la Corte, Intendente General de




Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Maestre
de Artillería luan Iniesta Sánchez, de la dotación del ca
ñonero Canalejas, solicitando se le conceda el dictado de
Don por creer encontrarse en análogas circunstancias a
las que motivaron la concesión de dicho beneficio por Real
orden de 30 de noviembre último a un Sargento de In
fantería de Marina, que había sido aprobado para proveer
plaza de vigilante de segunda clase del Cuerpo de Vigi
lancia, S. M. el Rey (q. D. g-.), de conformidad 'con lo
informado por la Sección del Personal y Asesoría Gene
ral de este Ministerio, se ha servido acceder a dicha pe
tición por estimar al recurrente comprendido en las Rea
les órdenes del Ministerio de la Guerra de 25 de abril de
1884 (C. •L. de Guerra núm. 153) y 12 de septiembre úl
timo. •
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que las clases
t individuos de marinería que se encuentren en las mis
mas condiciones que el peticionario, gocen de tal beneficio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'y efectos.—Dios guarde a V. E. mucros años.—Madrid,
31 de diciembre de 1927.
•
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Dwartamento de Cartagena.
Señores...
...■■■■■.0....■■••■•••
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el -Maestre
de Artillería Adolfo Aris Jiménez, de la dotación del cru
cero Blas de Lezo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a-bien
disponer que dicho Maestre pase al Departamento del Fe
rrol, con objeto de prestar examen para especializase en su
clase, con el fin de poder ingresar en su día en el Cuerpo
de Condestables.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y Co
mandante General de la Escuadra.
O
Excmo. Sr..: Accediendo a lo solicitado por el marinero
fogonero jesús Zafio Undabarrena, de la dotación del Ar
senal de La Carraca, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midád con lo informado por la Sección del Personal, se ha
servido. concederle licencia ilimitada para efectuar prácti
cas de Navegación a fin de obtener el título de Primer Ma
quinista naval. por hallarse comprendido en la Real orden
circular de 2 de febrero último (D. O. núm. 291 cuyas
disposiciones deberá cumplimentar durante el disfrute de la
misma, no debiendo empezar a disfrutar dicha licencia has
ta el día 28 de enero próximo en que cumple un año de
permanencia efectiva en el servicio.
De --Real orden lo digo a V. E. para su conocini;enti)
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ivradrid,
31 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. 'Sr. : Como resultado de instancia del marinero
Juan J. Bilbao Menchaca, que solicita la concesión de li
cencia ilimitada para efectuar prácticas de navegación a
fin de obtener el título de Maquinista naval, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Sección del Personal, ha tenido a bien acceder a lo so
licitado por estar comprendido en la Real orden de 2 de
febrero último (D. O. núm. 29), debiendo empezar a dis
frutar dicha licencia desde el día 13 de enero próximo,
fecha en que cumple un año de servicio efectivo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y tfectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. Accediendo a propuestas al efecto, Su Ma
jestad el Rey (q. 1). g.) se ha servido disponer que los ma
rineros motoristas de la Escuela de Aeronáutica Naval
José Vicos Fagel, Juan Bautista Moya Ballester, Valen
tín Redín Gandaria- y Antonio Fernández Capdevila, ce
sen en dicha Escuela y pasen a disposición del Capitán
.General del Departamento de Ferrol, con objeto de ser
destinados los dos primeros al buque planero Giralda v los
dos últimos a la Comandancia de Marina de Bilbao.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de diciembre de .1927.
CORNEJO.




Excmo. • Sr.: Vista la instancia de Diego García Mora
les, padre del inscripto número 19 del actual reemplazo,
correspondiente a la Ayudantía de Marina de 1.kg-uilas, so
licitando que, encontrándose impedido para el trabajo, sea
excluido del servicio su citado hijo,•S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección del Personal
y teniendo en cuenta que el artículo 116 del Reglamento
para. aplicación de la ley de Reclutamiento dispone que
no se admitirán, por justas que sean, las causas de ex
clusión o de excepción que, concurriendo en el acto de la
clasificación dejen de alegarse, se ha servido desestimar
la instancia de referencia. •
De .Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
28 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Academias y Escuelas.
Circular.—Excmo. Sr. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo acordado por la Junta Superior de Ta Ar
mada, se ha servido disponer quede reformada la Real
orden de ro de junio de. 1925 (D. O. núm. 131) que daba
nueva redacción al artículo 12 del Reglamento del Cuerpo
de Maquinistas, en el sentido de que los reprobados en los
exámenes de fin de cursillo podrán repetirlo.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que los pá
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rrafos cuarto y quinto de dicho artículo queden redactados
en la forma siguiente :
1,os IVIaquinistas que ingresasen a hacer el cursillo) no
cesarán en los destinos que desanpeñaban hasta que, apro
bado aquél, pasen a hacer el curso general ; los que resul
tasen reprobados en los exámenes de fin de cursillo podrán
repetirlo por segunda vez al afío siguiente, y si fuesen re
probados de nue-vo volverán a sus destinos, quedando defi
nitivamente en la segunda Sección (lel Cuerpo."
"I,os que repitiendo el cursillo no alcanzasen en dos me
ses seguidos la mínima nota de aprobado, cesarán en la
Academia, quedando también definitivamente en la segun
da Sección del Cuerpo."
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento N,'
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31







Excmo. Sr. : Como resultado de propuesta formulada
Por el Director de la Escuela de Aeronáutica Naval, en es
crito núm. 4.053, de 18 de octubre del presente ario, para la
adquisición por 46.055 pesetas, que solicita se le concedan
de crédito, de máquinas y accesorios de producción nacio
nal que relaciona, con destino a los talleres de aquel Centro,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sección del
Material y Dirección de Aeronáutica, ha tenido a bien dis
poner se realice la adquisición, en beneficio y garantía de
los intereses públicos, por medio de concurso que celebrará
la Escuela de Aeronáutica Naval, redactándose para ello
las condiciones técnicas por el -facultativo correspondiente,
v las de orden económico y legal por el Comisario Inter
ventor de la Escuela, debiendo tener lugar aquel acto ante
una junta compuesta por el jefe técnico que se designe, el
Comisario Interventor y. el Habilitado qu'e adjudicará el
suministro de las máquinas y lccesorios al que presente la
proposición más favorable.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. conceder el
crédito de cuarenta y seis mil cincuenta y cinco pesetas,
con cargo al concepto "Material para la Escuela de Aero
náutica Naval", del capítulo -[ r, artículo 2.° del vigente
Presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—
Madrid, 30 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Director
(le la Aeronáutica Naval, Intendente General e Interventor
Central de Marina.
Señores...
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material, se ha ser
vicio disponer que por el Polígono de Tiro naval Janer"
se remita a Cartagena, con destino al crucero Blas de Lezo,
el Rocord que de los siete adquiridos por la Real orden de
1 1 de agosto de 1925 (D. O. núm. 181) quedó pendiente
de entregar al buque por hallarse en el extranjero, dándose
cuenta a este Ministerio del número de fábrica al envío v
recibo, respectivamente.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Ferrol v Comandante -Ge
-neral de la Escuadra.
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol núm. 2.143, de 21 del mes actual, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados • en el cargo del Conserje de la Comandancia
General, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con ,lo infor
mado por la Sección del Material de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento, según expresa
la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30 de di
ciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman





Dos armarios librerías. con armazón de castaño
y respaldo de pino... •• • ••• ..• ••• ••• ••• ••• 200,00
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol núm. 2.151, de 17 del mes actual.
con el que remite relaciones -de los, efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Contramaestre del crucero
Príncipe Alfonso, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material de este Ministe
rio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según
expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30 de di
ciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Tefe de la Sección del Material y Coman




Dos estachas de abacá de 206 metros de largo
v 230 milímetros de mena... ...
Una estacha de abacá. de 206 metros de largo
y 152 milímetros de mena. ... .
- =O==






Nombra Contador-Habilitado del buque-escuela J. Se
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bastión de Elcano al Contador de Navío D. Luis García de
Velasco.
29 de diciembre de 1927.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central de Marina.
o
Nombra Contador-Habilitado del cañonero Canalejas al
Contador de Fragata D. Andrés A. de Barrionuevo y Es
paña, y del transporte de guerra Contramaestre Casado al
Oficial del mismo empleo D. José Navarro Laguarta, por
permuta solicitada por los interesados, siendo el importe
del viaje por cuenta de los mismos.
29 de diciembre de 1927.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá





Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con los informes emitidos .en el respectivo expediente,
se ha servido aprobar el "Pliego de condiciones" para la
enajenación, por subasta pública, del guardapesca Delfín,
v disponer la celebración de la misma en este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
27 de octubre de 1927.




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido apro
bar el gasto de cincuenta y ocho pesetas ochenta centimos
(58,80) a que ascienden los honorarios devengados por el
Notario de esta Corte D. Juan C. de Pereda y Górriz, en
concepto de derechos v papel invertido en la subasta cele
brada en este Ministerio en 26 de septiembre último para
la enajenación del cañonero Marqués de la Victoria, la que
fué declarada desierta por Real orden de 3 de noviembre
siguiente (D. O. núm. 256, pág. 2.198), y disponer su abo
no, con cargo al capítulo T3, artículo 4.°, concepto "Impre
vistos del material". del presupuesto vigente, en el que
queda reservado el correspondiente crédito.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31
de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina y Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio.
Señores...
—=o= --
Dirección General de Navegación
Cartógrafos.
Concede dos meses de licencia por enfermo para Rosas
(Gerona) al Cartógrafo de segunda clase (le la- Armada
D. Jaime Palmarola Trulls, debiendo percibir sus haberes
por la Habilitación de su destino.
30 de diciembre de 1927.
Sres. Director General de Navegación, Capitán General
del Departamento de Cartagena, Intendente General e In
terventor Central de Marina.
Señores...
CORNEJO.
Dirección General de Pesca
Indeterminado.
Excmo. Sr. : Visto el expediente de caducidad, instruido
por el Director local de Pesca de Almería, de la concesibn
de la pesca de esponjas en aguas de aquella provincia ma
rítima hecha a doña Francisca Butazzi Morelli por Real
orden de 23 de septiembre de 1915, por no haber hasta la
fecha comenzado dicha explotación, S. M. el Rey (g. D. g.),
teniendo en cuenta lo informado por el Asesor .General .de
este Ministerio y a propuesta de la Dirección General de
Pesca, ha tenido a bien ordenar que quede caducada dicha
concesión.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 27 de diciembre de 1927.
CORNEJO.




Excmo. Sr. : Vista la instancia presentada por José Pal
tré Roig, Patrón de Cabotaje, en súplica de que se le con
ceda una plaza de Auxiliar de Estadística de las anunciadas
en el concurso abierto por Real orden de 20 de septiembre
del corriente ario (D. O. núm. 209). Desglosada la referida
instancia del expediente general, por alegarse en ella pre
tendidos derechos, dimanados de la Real orden de 24 de
mayo último. De acuerdo con lo consultado por la Junta
Superior de la Armada, S. M. el Rey (q: D. g.) se ha ser
vido disponer que al referido «rosé Paltré Roig no procede
concederle la plaza de Auxiliar de Estadística que solicita.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. 4'. muchos arios.- -
Madrid, 27 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Directora* General de Pesca.
Recompensas
Como consecuencia de expedieate incoado por el Jefc
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, con escri
•o número 3.899, de 20 de octubre último, con el que
traslada comunicación del Comandante del crucero Priyce.-
sa de Asturias, en el que se propone para recompensa, por
los especiales y meritísinios servicios prestados, al Maqui
nista Oficial del citado buque D. José Tojeiro Cotice, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), 'de acuerdo con la consulta emi
tida por la Junta de Clasificación y de Recompensas, ha te
nido a bien conceder al Maquinista Oficial de primera don
José Tojeiro Cotice, la Cruz de primera clase del Mérito
Naval, con distintivo blanco, como comprendido en el ar
tículo 1.° y con arreglo al punto segundo del 12 del vigente
Reglamento de Recompensas eni tiempo de paz.
De Real orden lo digo a Y. S. para su conocimiento, y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid, 31
de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa
y Secretario de la Junta de Clasificación y de Recompensa.
Señores...
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Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se accede a lo solicitado por el Sargento del segundo
Regimiento de Infantería de Marina D. Rafael Saura Ro
dríguez, concediéndole pasar a la Escuela de Aeronáutica
Naval de Barcelona para especializarse en la conducción
de carruajes-automóviles, por hallarse comprendido en la
Real orden de 6 de febrero de 1924 (D. 0. núm. 36), de
biendo, en su consecuencia, quedar dicha clase destinada en
el referido segundo Regimiento y afecta a la expresada
Escuela, si en el examen previo así lo considera.
31 de diciembre de 1927.
El General Jefe de la Sección,
Angel Cervera.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol,
PERTENECEN
Intendente General e Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Se dispone cambie de destino ,el personal de Infante
ría de Marina que a continuación se relaciona.
27 de diciembre de 1927.
El General Jefe de la Sección,
Angel Cervera.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
d y Cartagena y Director General de Campaña y de los
Servicios del Estado Mayor.
Señores...
lieletelén que ese eitst.
Regimiento Batallón Compañía







Juan Antonio González García,
Alonso Correa Díaz
Manuel Gómez Peinado




1.° Agregado E. Cuerpo.
1.0 ídem ídem.
1.0 Idem ídem.






Pliego de condiliones con arreglo a las cuales se saca a pú
blica subasta la enajenación del guardapesca "Delfín",
dado de baja en la Armada, v fondeado en el Arsenal de
La Carraca.
CONDICIONES LEGALES O DE DERECHO
1.8 Esta subasta tiene por objeto la enajenación del
guardapesca Delfín, dado de baja en la Armada, y fondea
do en el Arsenal de La Carraca.
2.1 El pliego de condiciones para esta subasta, al cual
tienen que ajustarse los licitadores a la misma, estará de
manifiesto en el Negociado 1.° de la Intendencia General
del Ministerio de Marina para que pueda ser consultado
Po r las personas que deseen interesarse en la licitación, en
cuyo Ministerio, y ante la Junta especial, se celebrará di
cho acto de subasta a las once horas del día que se anun
ciará oportunamente en los periódicos oficiales transcurri
dos que sean veinte días, a partir de la fecha del último
periódico oficial que haya publicado el anuncio de la su
basta.
3." Esta subasta se anunciará en la Gaceta de Madrid,
Boletines Oficiales de las provincias de Cádiz Málaga y
Sevilla y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
insertándose íntegramente en este último el pliego de con
diciones y haciéndose referencia de esta circunstancia en
los anuncios que se publicarán en los demás periódicos ofi
ciales.
Desde el día en que se publiquen los anuncios en los
periódicos oficiales hasta cinco días antes de aquel en que
deba celebrarse la subasta se admitirán en las Jefaturas de
los Estados Mayores de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena en las Comandancias de Marina de Cá
diz, Málaga y Sevilla, en horas hábiles de oficina, pliegos
cerrados conteniendo proposiciones de las personas que
deseen interesarse en este servicio. Dicho plazo se consi
derará ampliado hasta las trece horas del último día no
festivo- anterior al en que se deba celebrar la subasta cuan
do la entrega de la proposición se efectúe en el Negocia
do 1•" de la Intendencia General de este Misisterio.
5.' Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen
tornar parte en la subasta deberán acreditar, en cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 5.° del Real decreto de 12
de octubre de 1923, mediante el oportuno certificado, que
unirán a sus proposiciones, que no forman parte de las
mismas ninguna de las personas comprendidas en los ar
tículos I.° v 2.° de aquel Real decreto, siendo rechazadas
las proposiciones que no llenen este requisito.
6.a Constituida la Junta para la celebración del acto
de la subasta en la oficina de la Intendencia 'General del
Ministerio el día y hora señalados una vez leídos los anun
cios y pliego de c-ondiciones, se concederá un plazo de trein
ta minutos para la admisión de las proposiciones de los
licitadores que deseen presentarlas a dicha junta, y termi
nado dicho plazo se procederá a la apertura y lectura de
todos los pliegos presentados a la subasta. adjudicándose
provisionalmente el servicio a la proposición que result
más ventajosa.
• Si al proceder a la adjudicaci¿n provisional se observase
-que había dos o más proposiciones iguales se verificará li
citación oral por pujas a la llana entre sus autores duranto
el término de quince minutos, y si terminado este plazosubsistiese la igualdad se decidirá por medio de sorteo 1-1
z-.cliuclicación, del servicio.
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7.1 Las proposiciones estarán extendidas en castellano,
en papel sellado ele una peseta veinte céntimos (clase octa
va), no admitiéndose las que contengan raspaduras, entre
lineaciones o enmiendas y estarán redactadas con estricta
sujeción al modelo que se inserta al final de este pliego de
condiciones, entregándose en sobre cerrado v firmado por
el licitador, en el que manifestará éste que se entrega intac
to y a su satisfacción,
Una vez entregado un pliego no podrá ser retirado, pero
cada licitador tendrá facultad de presentar los pliegos quc
desee. siempre que por cada uno de ellos constit-..-1 un de
pósito de garantía. Dichas proposiciones exprearán el
nombre de la persona, razón social o co1anañi-7. que hace la
oferta v si la proposición fué a nombre de otro se acom
pañará el poder legal que acredite tal cii cunstancia.
8.1 Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera d--1
sobre que la contenga, entregará cada licitador su cédula
personal, que le será devuelta una vez tornada nota de ella
en dicho sobre. y un documento que acredite haber impuesto
en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales de
ov-incias, en metálico o valores del Estado, admisibles
al tipo de cotización establecida en la lev, como fianza pro
visional, la cantidad de seiscientas veinticinco pesetas.
Los resguardos de los depósitos provisionales de que se
deja hecho referencia serán devueltos a los interesados, re
teniéndose únicamente el correspondiente a la proposic'ión
más -ventajosa y la de aquellos que formularan protesta
en el acto del remate.
9.a El licitador a quien se adjudique definitivamente el
servicio impondrá, como fianza para responder del cum
plimiento del contrato, una cantidad equivalente al 9c1n
por ciento del importe total del mismo, constituyéndola z1
disposición del intendente General del Ministerio de -Ma
rina, cuya fianza no será devuelta al adjudicatario hasta
que justifique hallarse solvente de su compromiso.
Io. La escritura de contrato se otorgará a los diez días
de notificada al interesado la adjudicación definitiva del
servicio. debiendo presentar en la Intendencia General, en
el plazo de seis días. a contar desde el en que se le noti
fique la adjudicación, el resguardo que justifique la impo
sición de la fianza definitiva.
Si en los plazos indicados el adjudicatario no impusiese
la 'fianza o no se presentase a otorgar la escritura, se anu
lará el remate a costa del mismo rematante con los efectos
determinados en el artículo 51 de la ley de Administración
v Contabilidad de Hacienda pública de i.t) de julio de Tm T.
El plazo señalado para el otorgamiento de la escritura
puede ser ampliado por el Intendente General, cuando así
lo estime procedente, en caso de surgir algún incidente
imprevisto o por dificultades de carácter notarial.
Si por causas ajenas a la voluntad del adjudicatario no
pudiera éste presentar el resguardo original de la fianza,
entregará una certificación expedida por la oficina de Ha
cienda pública correspondiente que acredite haber consti
tuido la fianza y este documento surtirá los mismos efec
tos que el resguardo definitivo.
II. Serán de cuenta del adjudicatario los gastos del
expediente de subasta, el papel sellado del acta de la mis
ma, el pago de los anuncios en los periódicos oficiales, el
de la escritura de contrato y una copia testimoniada de 11
misma que deberá entregar en la Intendencia General del
Ministerio a los diez días de otorgada, el de quince ejem
plares impresos, que deberá entregar en la Intendencia Ge
neral a los quince días del otorgamiento de la escritura,
los derechos del Notario que asista a la subasta y los que
devengue por la escritura de contrato, papel sellado, tim
bre, derechos reales, contribución industrial, derechos de
Aduana, impuesto de pagos del Estado y demás estableci
dos o que se establezcan durante la ejecución del contrato.
El pago de los anuncios en los periódicos oficiales lo jus
tificará el contratista presentando los correspondientes re
cibos al otorgar a escritura.
El adjudicatario cumplirá lo dispuesto en la vigente ley
de accidentes del trabajo por lo que respecta al personal
que emplee en las faenas de retirar del Arsenal el buque,
12. Una vez otorgada la escritura de contrato, se or
denará al adjudicatario, por la Intendencia General del
Ministerio de Marina, que ingrese en el Tesoro la can
tidad o irecida por la compra del buque, dándosele para
ello el plazo de diez días. Presentada por el interesado
en la misma Intendencia General la carta de pago que
justifique haberse efectuado el ingreso, se comunicará ál
Capitán General del Departamento de Cádiz que ordene
la entrega del buque al adjudicatario.
13. Si transcurrido el plaio citado y otro de amplia
ción de cinco días, no efectuase el comprador del buque
el _ingreso de la cantidad correspondiente, se considerará
rescindido el contrato, adjudicándose a la Hacienda la
fian a definitiva que haya constituido para garantizar el
cumplimiento de su compromiso.
14. Los distintos efectos que, con el casco del buque,
comprendiendo todo un mismo lote, constituye el objeto
de la subasta, se detallan en relación inserta al final de
este pliego.
15. Para que los licitadores puedan formarse idea
exacta del estado del buque y demás elementos que, con
el casco, se venden, se les permitirá, con autorización previa
del Comandante General del Arsenal de La Carraca, visi
tarlo cuantas veces lo consideren necesario y tomar a bordo
cuantos datos juzguen precisos.
16. El buque se entregará al adjudicatario de la su
basta en el sitio que se halle fondeado, • y desde el momen
to en que quede efectuada la entrega, cesará toda res
ponsabilidad por parte de la Marina, por cualquier acci
dente que pueda ocurrirle al mismo o a su tripulación,
siendo de cuenta del comprador todos los 'gastos que se
Originen para su traslado y remolque.
El Arsenal podrá facilitar los recursos de que dispon
ga N' pueda necesitar el comprador, siempre que no sean
n,cesarios para otras atenciones preferentes, mediante el
pagó de las cantidades que tengan señalados los auxilios
en las tantas correspondientes.
17. El adjudicatario queda obligado a retirar del Ar
senal de la Carraca el buque dentro del plazo de treinta
(lías a contar desde el en que por la Capitanía General
del Departamento se comunique la conveniente orden para
su entrega al interesado, y en el caso de no retirarlo en
dicho plazo, se supone que hace abandono del mismo en
favor de la 'Hacienda.
18. El precio que ha de servir de tipo para la subas
ta, es el de doce mil cuatrocientas diez y ocho pesetas se
tenta A' Un céntimos (T2.403,71 pesetas), siendo rechaza
das las proposiciones que no alcancen este precio.
19. En la inteligencia< interpretación, cumplimiento y
efectos de este contrato, se sujetará el adjudicatario a
los acuerdos de las Autoridades competentes de Marina,
sin que contra ellos tenga otro recurso que el contencio
so-administrativo, cuando proceda.
En el caso de ser adjudicado el buque a persona, So
ciedad o. Compañía extranjera, se entenderá que hace
completa renuncia de todo fuero o privilegio que pueda
asistirles y que se sujetan en todo a las leyes españolas.
20. Regirán para este contrato las prescripciones so
bre contratación de la vigente ley de Contabilidad del Es
tado y el Reglamento de contratación de obras y servi
cios de Marina, en todo aquello que sea aplicable el mismo.
Madrid, 19 de agosto de T927.----E1 Jefe del Negociado
DEL MINISTERIO DE MARINA
primero, P. A., Gabriel Mourente. V.9 B.°
El Inten
dente General, P. A., Eduardo Urdapilleta.
Don N. N
Modelo de proposición.
vecino de con cé
dula personal número , clase ..., por propia y exclu
siva representación (o a nombre de D ,
ve
cino de , para lo que se halla competentemente
autorizado), hace presente que : impuesto del anuncio in
serto en la Gaceta de Madrid número del día
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA O Bo
letín, Oficial de la provincia (I,- número del
día , para la venta, por subasta pública, del guar
dapesca Delfín, se compromete a adquirir este buque
con
estricta sujeción al "Pliego de condiciones publicado eir
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núme
ro del día , por la cantidad de pe
setas (todo en letra).
Fecha y firma (todo en letra).
RELACION DE LOS EFECTOS QUE CONSTITUYEN EJ. INVENTARIO
DE VENTA DEL GUARDAPESCA "QELFIN"
Casco.




Comprendiendo mamparos, alojamientos, cubiertas, puen
te, distribución de cubierta, etz.
Palo trinquete.
Un palo, de madera, de 13,500 metros de largo, con rail
de hierro forma T, de la primera encapilladura al zuncho
cabillero, para garruchas o anillos del cangrejo, con sus
zunchos para los obenqu.es, burdas y estays.
Seis obenques, de jarcia de alambre de acero flexible,
de 35 a 40 milímetros y a 6,300 metros, con cuatro guar
dacabos triangulares, de hierro galvanizado, para los chi
cotes altos y bajos y seis guardacabos de ídem para los íd.
Seis tensores, de hierro, para los ídem.
Veinticuatro metros de beta alquitranada, de segunda,
de 29 milímetros y 12 metros, en dos medias flechaduras.
Dos guardajarcias de cabilla de hierro de 40 milímetros
y 1,200 metros, para ídem.
Dos flechastes, de hierro, de.30 _milímetros, para ídem.
Un estay, de jarcia de acero semiflexible, de 36 a 40,
'milímetros y 11,250 metros, con dos guardacabos trian
gulares, de hierro galvanizado, para sus chicotes, un gri
llete, de ídem íd., para los chicotes altos y casquillo de me
tal en el bajo.
Un tensor, de hierro, para el chicote bajo.
Un estay de galope, de jarcia de alambre de acero, de
28 a 32 milímetros y 12,85 metros, con dos guardacabos
• triangulares de hierro galvanizado. para sus chicotes, un
grillete de ídem para el chicote alto y casquillo de metal
en el ídem para el chicote bajo.
Un tensor, de hierro, para el ídem bajo.
Dos burdas de galope, de jarcia de acero semiflexible
de 28 a 32 milímetros y 8,650 metros, con guardacabos
triangular de hierro galvanizado en su chicote alto v cas
quillo de metal en el ídem bajo.
Dos tensores, de hierro, para los chicotes bajos.
Palo mavor.
Un palo, de madera, de 13,500 metros de largo, con
un rail de hierro forma T en la cara de popa y desde la
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primera encapilladura del zuncho cabillero para •garruchas
o anillos del cangrejo con zuncho para obenques, burdas,
estays.
Seis obenques, de jarcia de alambre de acero semifle
xible, de 35 a 40 milímetros y a 6.300 metros, con cuatro
g-uardacabos y cuatro grilletes triangulares, de hierro gal
vanizado para lbs chicotes altos y seis guardacabos de ídem
para los 'bajos, con casquillo de metal.
Seis tensores, de hierro, para los ídem.
Veinticuatro metros, de befa alquitranada, de segunda,
de 25 a 29 milímetros y 12 metros, en dos
medias flechas.
Dos guardajarcias, de cabilla de hierro, de 40 milíme
tros y 1,200 metros para ídem.
Seis flechastes, de cabilla de hierro, de 30 milímetros,
para ídem. •
Un este, de jarcia de alambre de acero semiflexible,
de 35 a 40 milímetros y 8,600 metros, con dos guardaca
bos de hierro galvanizado, para sus chicotes, un grillete
de ídem íd, para el chicote alto y casquillo de metal para
el ídem íd bajo.
Un tensor, de hierro, para el chicote alto.
Un estay de galope, de jarcia de alambre de acero se
miflexible galvanizado, de 28 a 32 milímetros y a 8,500
metros, con dos guardacabos triangulares de hierro gal
vanizado, para sus chicotes, dos grilletes de ídem íd. para
los chicotes altos y casquillo de metal para los ídem bajos.
Dos tensores, de hierro galvanizado, para los chicotes
bajos.
Maniobra.
Cuatro pescantes, de hierro, para colgar los botes, con
sus cáncamos en la cabeza para los vientos y cáncamos
giratorios para empernar el cuadernal alto.
Cuatro candeleros, de metal, para el nervio del toldo
del puente.
Veintidós candeleros, de hierro galvanizado, vara los
nervios de los toldos,
Un pescante, de hierro, para la escala del portalón.
Una pasteca, de hierro, para dicho pescante, de 14 cen
tímetros v 32 milímetros.
Un am'antillo de pie de gallo, de cadena de hierro, de
nueve milímetros y de ocho metros, con gancho doble de
hierro en los chicotes bajos y grilletes de ídem en el pie
dé gallo.
Un chigre, a vapor, para levar el anda.
Dos aljibes cilíndricos de plancha de hierro de 0,500
metros- cúbicos cada uno.
Un arbotante, de hierro, para el farol de situación de
tope en la mar.
Dos pasamanos o nervios bajos que corren desde el
portalón a popa de 7,80 metros, de jarcia de alambre de
acero galvanizado, de 44 a 48 milímetros, con guardaca
bos de .hierro galvanizado en sus chicotes, grilletes en uno
de ellos y acollador de beta alquitranada.
Cuatro motones herrados engrilletados al zuncho supe
rior de la chimenea para los andariveles de la guindola.
Un pescante, de hierro, para el aparejo de gata, con
dos cáncamos laterales fijos, para los vientos y otro gi
ratorio para empernar el cuadernal alto.
Máquinas principales y auxiliares.
Una máquina de triple 'expansión, vertical, de barra
directa, de tres cilindros y con otros tantos distribuidores
y condensación de superficie, debiendo desarrollar 235 ca
ballos de fuerza, con todos los manómetros v accesorios.
Una bomba para la circulación de agua de los conden •
sadores movida por la máquina.
Una bomba principal para la alimentación de la calde
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ra de simple efecto y acción directa, situada en la cámara
de máquinas.
Una bomba, Duplex, para el servicio general.
Un destilador con todos sus accesorios, situado en la
cámara de máquinas.
Un ventilador de paletas curvas para inyectar aire en
la cámara de calderas, movido por una máquina independiente.
Una caldera cilíndrica de llama en retorno, horizontal,
que debe funcionar a la presión de 16o libras por pulgadacuadrada, COn todos sus accesorios.
Un pito de vapor.
Achique.
Una bomba Danthon instalada en la cubierta principal,
con platillo en. la cubierta dispuesto para aspirar de seis
compartimientos diferentes del buque.
Aparato para gobernar.
Una máquina de vapor de servomotor, completa, colo
cada en un compartimiento de cubierta, dispuesta para
maniobrar desde él puente.
Telégrafo de lkuiquina.
Un telégrafo para transmitir las órdenes del puente a
la cámara de máquinas.
Un indicador para las órdenes transmitidas del puente,
situado en la cámara de máquinas.
Efectos diversos.
Dos tanques para aceite.
Un ídem para sebo.
Un tornillo, de banco, mediano.
Cuatro vientos para la chimenea.
Cuatro tensores para la ídem.
Un bombillo, de mano, para agua dulce, instalado en
la cubierta a estribor del tambucho.
Una columna de bronce.
Un eje de transmisión de y 2
Un eje de ídem de 4' y o".
Un tornillo tensor para cadena.
Una cancela doble con sus bronces.
Dos roletes de retorno para cadenas.
Cuatro ídem, completos, para ídem.
Seis guías para los guardines.
Dos roletes guías de cadena.
Dos resortes para guardines.
Una consola, sencilla, con sus bronces.
Seis metros cuadrados alfombra de linoleum del comedor
de Oficiales.
Cuatro ídem de íd. camarote del Comandante.
Tres ídem íd. camarote del Oficial.
Dos ídem de íd. para la antecámara.
Tres ídem de íd. para el comedor de clases.
Dos ídem de íd. camarotes segundos Maquinistas.
Dos ídem de íd. camarotes de terceros Maquinistas.
Dos ídern de íd. camarote Contramaestre.
Ocho metros ochenta centímetros linoleum para el pis )
sollado de popa.
Ocho metros cincuenta centímetros ídem sonado de
proa.
Dos metros cincuenta centímetros ídem íd. pasillo de
la camareta.
EDICTOS
Don Juan Serra Bonet, Alférez de Navío de la Escala de
reserva auxiliar de las del Cuerpo General de la ikrma
da- A.vudante militar de IVIarina del Distrito de An
draitx,
Por el presente edicto hago saber : Ouc habiéndosele
extraviado al inscripto de este Trozo Andrés Vera Ró
denas, folio de 1923 de inscripción, la cédula de inscrip
ción marítima, deelaro nulo y sin valor alguno el expresa
do documento, cayendo en responsabilidad la persona que
lo poseyera y no hiciera entrega de él.
Andraitx, io de diciembre de 1927.--El Juez instructor,
hitin Serra Bonet.
Don Angel Alvariño Saavedra, Alférez de Navío (E. R. A.")
y juez instructor del expediente de pérdida de la libreta
de inscripción marítima del. inscripto de esta capital José
Nogueira Gómez,
Hago saber : Que por decreto de la Autoridad jurisdic
cional del Departamento del Ferrol, de' 17 del corriente, se
declaró justificado el extravío del expresado documento,
quedando, por lb tanto, nulo y sin valor alguno.
La Coruña, 21 de diciembre de 1927.--E1 Juez instruc
tor, Angel Alvariño.
Don José Riveira Peña, Contramaestre mayor, graduado
de Teniente de Navío, Ayudante de Marina y Juez
instructor del expediente de pérdida de la cartilla naval
y libreta de inscripción del inscripto de este Trozo _José
Antonio Sánchez Sánchez, folio 224/925,
Hago saber : Que por 'decreto auditoriado de la Autori
dad jurisdiccional del Departamento de Ferrol, fecha ]7
del actual, se declaró justificado el extravío de ambos do
cumentos, quedando, por lo tanto, nulos y sin valor alguno.
Sada', 22 dé diciembre de 1927.. El Juez instructor,
José Riveira Peña.
o
Don Aquilino Aparicio Pujante, Alférez de Navío de la
Armada y Juez instructor de un expediente instruido
con motivo de la pérdida del nombramiento del Cabo de
fogoneros de la dotación del crucero Princesa de Astu
rias Esteban Escudier Tapia,
Hago saber : Que habiéndose extraviado el citado docu
mento, el Excmo. Sr. Capitán General de este Departamen
to se ha dignado dejar nulo y sin valor alguno el mencio
nado documento, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega de él en este Juzgado.





Padecido error material en la fecha del DIARIO OFICIAL
correspondiente al número 1 del ario XXIII, se notifica
que dicho DIARIO OFicIAL pertenece al día 2 de enero Y no
al r corno equivocadamente aparece.
El Director del DI 11I0 OFICIAL.
Julio .5'uanzes.
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